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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 10 DE 14 DE AGOSTO DE 2017
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a julho de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 10 de 14/8/2017.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Benefici
ário
Cargo/Fu
nção
De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidad
e de 
diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015)
(B)       
   Valor 
unitário 
da diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015)
(C)       
           
Adicional 
de 
deslocame
nto (Art. 
10 da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015)
(D)       
                  
 Desconto 
Auxílio 
Alimentaç
ão (Art. 
16 da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015
)
(E)       
  Abatime
nto 
estabelecid
o no inciso 
XIV do 
art. 18 da 
Lei 13.408 
de 
26/12/2016 
(LDO 
2017)*
[(AxB)+C
-D-E]     
                   
                   
                   
                   
              
TOTAL
Eladio 
Luiz da 
Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
02/07/20
17
07/07/2017 Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
5,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
2.324,67 
 R$   
3.850,00 
Sara 
Fernanda 
Gama
Colaborad
or 
ENFAM
06/07/20
17
07/07/2017 Brasília Reunião de Grupo de 
Trabalho -  Diretrizes de 
Avaliação
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborad
or 
ENFAM
06/07/20
17
07/07/2017 Brasília Reunião de Grupo de 
Trabalho -  Diretrizes de 
Avaliação
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Marcos 
de Lima 
Porta
Colaborad
or 
ENFAM
07/07/20
17
07/07/2017 Brasília Reunião de Grupo de 
Trabalho -  Diretrizes de 
Avaliação
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
Ana 
Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
09/07/20
17
12/07/2017 Cuiabá Fiscalizar o curso sobre o 
Crime Organizado -  
ESMAGIS-MT.
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    
 R$   
2.293,53 
Fabiana 
de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
09/07/20
17
12/07/2017 Cuiabá Fiscalizar o curso sobre o 
Crime Organizado -  
ESMAGIS-MT.
3,5  R$      
506,45 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    
 R$   
1.899,64 
Eladio 
Luiz da 
Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
12/07/20
17
14/07/2017 Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
2,5  R$      
641,50 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
101,35 
 R$   
1.750,00 
Acácia 
Zeneida 
Kuenzer
Colaborad
or 
ENFAM
16/07/20
17
17/07/2017 Brasília Apresentação de trabalho 
para equipe de gestores e  
pedagógica da Enfam
1,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
333,50 
 R$   
1.050,00 
Eladio 
Luiz da 
Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
16/07/20
17
20/07/2017 Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
4,5  R$      
641,50 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
    -    
 R$   
3.134,35 
Carlos 
Vieira 
Von 
Adamek
Juiz 17/07/20
17
21/07/2017 Teresina Audiências de inquirição de 
testemunhas na ação Penal 
n 805/DF
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$      
1.460,32 
 R$   
3.150,00 
Ana 
Paula 
Nóbrega 
de Souza
Chefe de 
Seção
23/07/20
17
26/07/2017 Campo 
Grande
Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
3,5  R$      
506,45 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    
 R$   
1.899,64 
Fernando 
de Assis 
Alves
Analista 
Judiciário
23/07/20
17
28/07/2017 Campo 
Grande
Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
5,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    
 R$   
3.451,15 
Eladio 
Luiz da 
Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
23/07/20
17
25/07/2017 Campo 
Grande
Participar da abertura e  
acompanhar os curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados
2  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
985,92 
 R$   
1.400,00 
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Euripede
s Xavier 
de Souza 
Junior
Analista 
Judiciário
23/07/20
17
26/07/2017 Salvador Fiscalizar o curso 
"Aplicação do Novo CPC 
no Processo Eleitoral".
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
91,12 
 R$   
2.450,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborad
or 
ENFAM
23/07/20
17
25/07/2017 Campo 
Grande
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
842,54 
 R$   
1.750,00 
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário
23/07/20
17
26/07/2017 Salvador Fiscalizar o curso 
"Aplicação do Novo CPC 
no Processo Eleitoral".
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
91,12 
 R$   
2.450,00 
Zenildo 
Bodnar
Colaborad
or 
ENFAM
24/07/20
17
25/07/2017 Campo 
Grande
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
1,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
45,73 
 R$   
1.050,00 
Marcelo 
Pizolati
Colaborad
or 
ENFAM
24/07/20
17
26/07/2017 Campo 
Grande
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
    120,54 
 R$       
802,36 
 R$   
1.750,00 
Eladio 
Luiz da 
Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
25/07/20
17
27/07/2017 Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
2,5  R$      
641,50 
 R$       
         -    
 R$       
            -    
 R$       
    -    
 R$   
1.603,75 
José 
Antônio 
Daltoé 
Cezar
Colaborad
or 
ENFAM
25/07/20
17
26/07/2017 Campo 
Grande
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 
 R$   
1.050,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborad
or 
ENFAM
25/07/20
17
29/07/2017 Brasília 
e  Campo 
Grande
Reunião da Comissão de 
Assessoramento e  com a 
Secretaria Especial de 
Direitos Humanos / Dar 
aula no curso de Formação 
Inicial para Magistrados -  
TJMS
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Celi 
Canovas 
Feijó 
Araújo
Coordenad
ora
26/07/20
17
28/07/2017 Campo 
Grande
Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
2,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    
 R$   
1.674,54 
Ana 
Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
26/07/20
17
29/07/2017 Rio 
Branco
Fiscalizar o curso Questões 
Fundamentais do Processo 
Penal Eleitoral Revisitadas 
à  Luz das Recentes 
Alterações 
Legislativas e  
Jurisprudenciais EJE AC
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
91,12 
 R$   
2.450,00 
Bruno 
Cesar dos 
Santos 
Frota
Analista 
Judiciário
26/07/20
17
29/07/2017 Rio 
Branco
Fiscalizar o curso Questões 
Fundamentais do Processo 
Penal Eleitoral Revisitadas 
à  Luz das Recentes 
Alterações 
Legislativas e  
Jurisprudenciais EJE AC
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
91,12 
 R$   
2.450,00 
Luiza 
Vieira Sá 
de 
Figueired
o
Colaborad
or 
ENFAM
26/07/20
17
27/07/2017 Campo 
Grande
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 
 R$   
1.050,00 
André 
Augusto 
Salvador 
Bezerra
Colaborad
or 
ENFAM
26/07/20
17
27/07/2017 Campo 
Grande
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 
 R$   
1.050,00 
Edinaldo 
César 
Santos 
Júnior
Colaborad
or 
ENFAM
26/07/20
17
28/07/2017 Campo 
Grande
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
    120,54 
 R$       
802,36 
 R$   
1.750,00 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Colaborad
or 
ENFAM
26/07/20
17
26/07/2017 Brasília Reunião da Comissão de 
Assessoramento
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborad
or 
ENFAM
26/07/20
17
26/07/2017 Brasília Reunião da Comissão de 
Assessoramento
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
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Adriana 
Ramos 
Mello
Colaborad
or 
ENFAM
26/07/20
17
26/07/2017 Brasília Reunião da Comissão de 
Assessoramento
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
Cláudio 
Martinew
ski
Colaborad
or 
ENFAM
26/07/20
17
26/07/2017 Brasília Reunião da Comissão de 
Assessoramento
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
Célia 
Regina 
Ody 
Bernarde
s
Colaborad
or 
ENFAM
27/07/20
17
28/07/2017 Campo 
Grande
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 
 R$   
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior 
a  R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a  
título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016). 
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